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物シ昇段ニ依へーニ四器ノV I/ JV ：中
膜克ヲト作リ、官於時内後詳「笛ニ
ヲ奮来ナ用作其量ア間ニ、細ヱ e瓶
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第六園
家兎理M. U~管副腎皮質酒精「ヱキ〈」（1 : 5) 
酸化，無水lri＼敵届＆li宣 告年養液同t
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Experimentelle Untersuchungen iiber die Funktion der Nebennierenrinde. 
(I. Mitteilung.) 
Von 
Dr. T. KONDO. 
〔（Aw,dem Physilogischen Tnstitut der Medizinischen Al、arkmic乱， Kiotυ （Vorsbnd: Prof. Dr. S, Ochi.）〕
(Eingega時enam 20. Juli 1929). 
In der I. Mitteilung berichtete ich uber die physiologischen ¥¥'irkung des Nebenniererinden extrakts anf das 
Athmungs und Zirkulationsorgan. 
Hier mochte ich uber den Ein日uss des Nebenniererinden extrakts auf die glattenmuskligen Organe und einig
e 
Orga附 mitaussere Sekretion (Magen, Leber Pan］ζ代田， etc.)mitteilen. 
Die Resultate sind die folgenden. 
I. Der l¥'ebennieren extrakt regt beim hiinstlich ernahrt己nFroschmag・en die Hewヒgung・ an uncl ru
ft je nach der 
Dose Steigerung・ des Tonus und der Frequじnzhervor. 
2. Auf der f仇 rlebenclenKanichendarm ¥'irkt der Fxtrakt erregend uncl es stelt sich je nach der 
Dose Vergros-
serung der Amplitude und Steigerung des Tonus ein・
3. Die ¥¥'irksamen Siibstanzen sind im Wasser und im Alkohol 16slich, aber nur schwet・imAehte
r, di伍ndierbar
<lurch die semiper口1eableMembran, clurch Koch己nund Entじi¥'.:i日sungdes Extraktcs wird die ¥Virkun
g ct1・as verrihgert 
und durch ¥'eraschung bei weitem noch meh1・
4. Durch Acetylienmg des Extrakte日 Wird die ¥¥'irkung bettなchtlichverstarkt. 
者眠 4く~ 【腿榔】 保持送 <11 兵 （総主総 1同）
事長 i（~ 【l!f 柳】 対縫 <1110 （総亘書長 IJi() 
5. Die ¥Virkung・ des Extr3ktcs wire¥ dut℃h At1可）inzu泊 tznur wcnig gehemmt, aber beim acetyliertem Extrakt 
fast total. 
6. Hci der erregenden ¥¥'irkung des Extraktes auf dem uberlebender Kaninchenclarm, scheint es sich zur Teile 
um Reizung der parasympatischen Nervenendigung zu handeln. 
7. Auf Grund diむ erVersuchen glaube ich, die ¥Nirksamen Substanzen des Extral王tes zum grossen Teile aus 
Cholin oder cholini1hnlichen Substanz an bestehen und nur zum kleinen Teile aus anorganischen. 
8. Der Extrakt regt die Kontraktion des Uberlebenden Kaninchcnuterus an. 
9. Auf die Sekretion des Magens, Pankreas und der Leber und die Ausscheidung der Niere wirkt der Extrakt 
beschleinigend. (Auto問先日t)
